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BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
- • ' M 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
Gobierno civil tíe la Provincia. 
, C i B C ü t A u . = N ú n i . 3 9 2 . 
' J57 Sr . .Gobernador: ei-vil de Val ladol id , con 
fecha 3 d t l actual, jne dice Jo siguiente:' 
« E l E x c m o . S r ; M i n i s t r o d e la G o b e r n a c i ó n 
e n despacho le legrá f i co fechado A las tres de la 
t a r d é de este d ía , me dice lo> ¿igáient;e.==Í>oi' R e a l 
decreto de .ayer se dec l a r an cerradas las Cor tes 
Const i tuyentes ," y t e r m i n a d a • « a m i s i o n . ^ L o q t í e 
• m e apresuro á c o m i í n i c á r á V . S. po r e x t r a o r d i -
n a r i o para su c o n o c i m i e n t o . " 
L o que se a h ü n c i a en el BoUt in oficial de l a 
1>rovihcia para conocimiento d é todos los ¡meblos 
de la misma. L e ó n 4 de Sitiembre de i 8 5 G . = J b -
se Muñoz- . 
N ú r a . 3 9 3 . 
DIPUTACION Pl tOVINCIAt . DE L E O N . 
E n c o n s i d e r a c i ó n á la ca r e s t í a que t ienen los 
a r t í c u l o s de p r i m e r a necesidad, y a tend iendo á 
las reclamaciones que se han d i r i g i d o p o r presos 
pobres, espouiendo que po r aquel la mis iua r a z ó n 
y la de ser m u y c o r l o el socor ro que v i e n e n 
d i s f r u t a n d o , se ven pr ivados del a l i n i en lo p r e -
ciso para su subsistencia y do a l g ú n recurso para 
a tender á su aseo y Imipie/.n, y r ec lamando po r 
consecuencia qtie st! a u i n c n l e aque l , penetrada la 
D i p u t a c i ó n de la ¡usl icia que asiste á d i c h o s i n t e -
resados, ha resuel lo que el socor ro de u n real y. 
cuaren ta y dos c é n t i m o s (14 nirs.) que se s u m i -
n i s l r a , sea a u m e n t a d o hasta u n real y setenta y 
siete c é n t i m o s (26 mrs.) Y pava la p u n t u a l e jecu-
c i ó n de esta medida ha dispuesto su publ ic idad en 
el I lo lu t in oficial de la p rov inc ia . L e ó n 2 de S e -
l i e iub re de l 8 5 ( ; . = J o s é ¡Muñoz , l ' r e s i d e n l e . ^ l ? . A . 
de la D . , l ' ascual ¡Meuendez ¡Moran , S. I. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
WiiíslraciQD prlttcipaí de Bienes Unales . 
D e t e r m i n a d o s e n l a ley de 11 de J u l i o ú l t i m o 
l o s bienes de q u e n u e v a m e n t e debe incautarse e l 
Es t ado p a r a su a d m i n i s t r a c i ó n , q u e d a n d o solo es-
cep'tuados de la d e s a m o r t i z a c i ó n los q u e des igna . e l 
'•'Mícaio'á.Me.la ley de i.6 de M a y o d e i 8 55 y 
a d e m á s . 
J^a deliesa ó campo destinado ó q u e se destine 
pa ra pasto de l ganudo de labor, (jue e l G o b i e r n o 
de S. M . fijará previas las fo rmal idades prescritas. 
Y las c a p e l l a n í a s de sangre colativas ó pa t rona-
tos de igua l na tura leza . 
Y p r e v i n i é n d o s e p o r el art. 3.° de la R e a l Ins -
t r u c c i ó n de i g u a l fecha e l m o d o y f o r m a con q u e 
debe procederse á la i n c a u t a c i ó n , l o d o lo . q u e se 
l i a publ icado e n los Bo le t ines oficiales de S5 de l 
m i s m o , y 1.° y 4.<1® Agos to finado; es l i a r l o s e n -
stble q u e hasta a h o r a hayan s ido t an escasas las 
re lac iones presentadas p o r los poseedores de los 
espresados bienes. 
P r ó x i m o s á espirar los 3 0 d ías s e ñ a l a d o s a d i -
c h o l i n y dispuesta esta A d m i n i s t r a c i ó n á ejercer la 
mas exacta v ig i l anc i a en esta parte del servicio, se 
r ep roducen las prevenciones de d icha R e a l I n s -
t r u c c i ó n y los medios de r i g o r q u e establece, 'para 
q u e en s u d i a no se alegue escusa de n i n g ú n -
g é n e r o . 
A r t . 3 . ° L o s i n d i v i d u o s ó corporac iones e n c a r -
gadas a c l u a l m c n l c de d ichos bienes, p r e s e n t a r á n en 
las A d m i n i s t r a c i o n e s de Bienes Nacionales en el t é r -
m i n o 'le 3 0 dias, á c o n t a r desde la fecha en q u e se 
pub l ique esta I n s t r u c c i ó n en el B o l e t í n de la p r o -
v inc i a , u n a r e l a c i ó n dup l i cada de todos los que po r 
tal concepto se h a l l e n d is f ru tando, en la cua l se es-
p r e s a r á : e l pueblo y par t ido jud i c i a l d o n d e r ad i r 
can los bienes; su procedencia; su clase; cavida; s i -
t u a c i ó n ; renta a n u a l en m e t á l i c o ó " f r u t o s ; c a n t i -
dades que hubiesen salislecho por con t r ibuc iones ó 








Las- Admin i s t r ac ionos t\¿ Bienes 'Nacionales clis-
p o n t l r á n q u e d ichas r r laciones se espongan a l p ú -
l i l ico d u r a n t e u n mes consecu l ivo en las r e spec l i -
vas poblaciones en que residan las corporac iones 
ó personas que Uasla . a q u í hayan p o s e í d o ó a d i n i -
ü i s t r a d o d ichos bienes, á fin de q u e p u e d a n ^ p r o d u -
c i r s e , en las n i ismas Admin i s t r ac iones las rect if ica-
ciones ó reclamaciones opor tunas . 
L o s poseedores de dichos bienes q u e a l A a r las. 
relaciones al teren la impor t anc i a de la renta,- s e r á n -, 
somet idos á la acc ión de los T r i b u n a l e s c o m o d e - i 
f raudadores de los intereses d e l Estado. L e ó n 2 de 
Se t iembre de 1856.==.Pi :udei ic¡o Iglesias. 
ItFXAClON NÚMERO 5 / ' 
J U N T A D E L A D E U D A P l Í B L I C A . 
L o s interesados que á c o n t i n u a c i ó n se espre-
san, acreedores a l Estado; por d é b i t o s procedehles 
de la D e u la del personal , pueden a c u d i r .desde 
luego po r sí ó por medio (le persona autor izada 
¡d efecto en la f o r m a q u e previene la R e a l ó r d e u 
de S3 de F e b r e r o de es té a ñ o , á la T e s o r e r í a de 
la D i r e c c i ó n genera l de' la Deuda , de diez á tres 
en los dias no feriados, á r eco jé r los c r é d i t o s de 
dicha Deuda que . se h a n emi t ido .á v i r t u d de las 
l i q u i d a c i ó n e s practicadas por lá C o n t a d u r í a de esa 
p rov inc ia . 
LEON.=D.a F ranc i sca de V.- G a r r i d o . 
Narc i sa S a n P e d r o . 
M a d f i d 2 5 de A g o s t o d e I 8 5 6 . = E I Secretario, 
A n g e l F . de I [ e r e d i a . = V . " n . " = E l D i r e c t o r gene-
r a l presidente, R u v i a n o . 
Jufita. Vrovmdaldy Tientas de. la provincia de L e ó n . 
SESION l>F.I. 20 l>K AGUST» DI1. ]85(). 
R e l a c i ó n - a d i j i o n a f de los foros y censos cuya re-
denc ión lia sido aprobada en dicha sesión de. 
a 6 de Axosto. 
NOMBRES DE tOS UEttlMENTES. 
CM'ITAI . . 
/ÍS til. 
pr.onos r.MTiAI I/.ADOS AI . H> roit 100. 
D. Antonio l'>iIIÍIIHICV y romimíicro» vecinosile Ro-
bli'dii. un lino di-Sií.tn i|iiu |iiig¡itiaii ai Ajunlii-
micnUi tic Iti inliiliic 350,70 
I). Aiiliiiiio G011211I1Z y roiiiiiaricros vocino" du Val-
poiqutrio, un censo il« -í'.t.üt) (|uc (inguliaii ¡i la 
i'sciiühi de SIIII rd í / . ile Toriu. . . . . . <íflü 
El Concejo dé UmíiucUis, un censo de 9!) is. que 
piigiiliii 111 Momisleiiu ilt' VilUiiin. . . . . . 1.980 
I). Ueuit'i (¡uiciu vecino de YMtlüfnuinis, un foro 
' dé ¿80,51) qué piigulia ul convenio de Sun l'vclro 
<le Monles. . . . . . ii.CM.aO 
P. Lorenzo y 1). Luis fínrrin \eciuo8 de Vega de 
l'>|iiiiiiivdii, un fino de (¡ti rs. que |i¡igiibiin á la 
l'ciliric» de lu Iglesia de Ponlcnadn 1.320 
D. I.uis tíunuiíciii* vecino de Valileias, un censo de 
¿Oí".ü() que iiagaliu á la 0|>¡lla ile Sania Teresa 
de Jesús de lu dledral de l.cnn 2.!>31,a!> 
El mismo, nn censo de 450 rs. qué pagaba al Con-
venio de monjas de Villufrechós 
1). Juan Anioni» Velaseo vecino de San Román, un 
. : foro de 83 is. que pagaba al convento de Espi-
r' nareda . . . . . 
D. Adriimo y D.'Maniicln deQuiñóues vecinosdePon-
ferrada, un Toro de 88 rs. que pagaban á los frai-
/j.^ fjwSJe Gapiuareila.' .''i. • '• • : •. 
ÜitMígucI Garcio vecino de Biafiuéla!), Un censo 
rs. que pagaba al Cabildo Catedral de As-
.tbega 
> P.'r'Francisco Huerta y compañeros vecinos de Bem-
' biíire, un censo de 33 rs. que pagaban Alai inon-
. ' ja» de Santa Clara de Astorga 
D. tVdro Ahaiez Llamas y compañeros vecinosde 
l'radilla, un censo de 30 rs. que pagaban é la fj-
> ibrica de Sai^Rpman'de. Reiiibibre. . . . . 
D. Pedro Uiaz:;'vecino dó'Yillaiici^sn, un foro de 
^St'.ÜS'qne ^ngalÍ«£lM.1iioü3M3e''&iniM. . . 
1). Amonio y PLHlroJi0i^ ei.>v i^j!tw,i!!s3!%IP9XllQer''' 
" r o , mrcüiísó dd í¿,56"qu¿ pagaban á fa cofradía 
de San Roque. y-.Consolpcion de' la'; caledról,'da 
l,con. . '. '. '. * • • 
D." Josefa Gari fa vecina de Vega"de Espinoreda, nn 
censo de 31), 12 que pagaba á los frailes del 
mismo puelilo;" '. . . . . . . "• • • 
D. José Lorenzana vecino de León, un censo de 
9,18 que pagaba i la cofradía de Animas de So-
sas du Ouuuia. . . . . . • • 
• D.,Manuel G'inznléz vecino de Santiago del jroli-
íiillo, un foro de li8 rs. que pagaba a -las monjas 
Bernardas deGrailefes . " ' 
. 1). .Eninciscn Javier Marllncz vecino de Vnlencia.de' 
1). Juan, un censo de 33 rs. que pagaba á la cu-. 
pellanía de Biiplisl'a de diclio pueblo. . • •. • 
El misino,' un foro de 10 rs:. que pagaba al cabildo 
eclesiíislico de: Villadeinor de lo Vega. : . . . 
I). Francisco Fernainfez Avallo, vecino de Henavcn-
te, nn furo de 23,81 que pagaba ,á lu fábr.ica de 
Alvares. . , . . . . . . . • • . • 
1). Marcelo García D'nz vecino de BeiiuO'les, un 
censo de 1(5,51) que pagaba á lu fabrica de Sun 
Vedro Áilvieula del l'uenle de Uibigo. . • • 
I). Nemesio González Méndez vecinn l'onferrada, 
un foro ile 211.12 que pagaba á la Iglesia de Sun 
Aiiilrés del mismo pueblo. . 
I). r.auiou Fcrmimlcz vecino de Pobladura, un foro 
de 10.91 qui! piigaba á la mitra de Oiicdo. . . 
I). Jost! fenianilez Gutiérrez id ¡no de Congosto, un 
loro de 15,8!) que pagaba á las monjas de la 
Concepción de l'onfcrnula. . . . . . . . ; 
D. Lorenzo l'ernanile/. vecino (le Argnnza, un fo-
ro de 3,05 que pagaba al Convénto.dc Espina-
reda. . . . . . . . • • • 
D. Baltasar González vecino de Barrios de Gordon, 
un censo de 7,50 que 'pagaba al Sanlisiuio de la 
Viigen del Rusaiio del mismo. . . . . . . 
1). José Gaicia \ec¡n(i de San .Román de los C>bar • 
lleros, un cen o »,92 que pagaba al Convenio de 
Ciirrizo. 
1). Ceiedi nio García y compañeros vecinos de Sue-
ros de Cepeda, un censo de (iOrs. que pagaban al 
(.'.órnenlo Sancli-SpirlUis de Aslorg 
D. Manuel Gutiérrez vecino ile Vegaquemada, un 
censo de 10,50 que pagaba ó la fábrica de Val-
desogo ile.arriba 
D. Nemesio González Méndez vecino de Vonferra-
da un foro de 1,3" que pugaba á la i'abiica de la 
Encina de dicho pueblo . 
El mismo, un foro de 0,81 que pag ibu ú la fábrica 
de San Lorenzo de la misina'. 
El mismo, un l'oru de 8 rs. que pagaba ul Cabildo 
Cciluilr.-il de Astoiga 
1). Luis González vecino de Valporquero, un censo 
de 33 i», que pagaba á la colegiala de San Isi-
dro de León 




























censo de 30,50 que pngnba á la misa dé Alba de 
Sun Isidro de l.eon :)0;i 
D. Pedro fíonzalez vecino de Ciirmcfics, un censo. 
(le tC.SO que pngnlia ¡i la Iglesia del mismo. . lGi> 
D. iliircelíi García Diez vuuinn de' U 'ti.-ivides un 
censo dé 45 ts. que- págitba á la fábrica de Villa-
--rtjn de-Orbign 450 
D. Alonso García vecino de la Milla del Rio,, un 
censo 9,89 que pagaba á las monjas de .(.'.arrizo.. 98,90 
•Jft. Manuel Giitierrei y cbnipuñeros vecinos du Ve-
gaquemadn, un censo de 13,18, <|ue •pagabnn á lif 
cnfradlu .de Animas de Boñar. . . . . . 131,80 
León 29 de Agoslo de 1S5IÍ.-E. C. 1*. I.-Jos¿Maiíu l!ál-
goma.—V.° B."—Muñoa. 
Comis ión de ^ D e s a m o r t i z a c i ó n de la provincia 
de Ijeon. 
R E C T I F I C A C I O N . 
E n e ! remate de fincas a n u n c i a d o para el «lia 
•1.° tle O c t u b r e . p r ó x i m o , se nota-una1 e q u i v o c a c i ó n 
a l m a r c a r con él n.u 420 el esfiediente que c o m -
prende las de l p r i m e r q u i ñ ó n de las fincas que , 
en t é r m i n o de Celada , per tenecieron al Cab i ldo 
C a t e d r a l de Á s t o r g a , debiendo ser e l 4^3 ; y el 
t e rce r q u i ñ ó n de las que pertenecieron a l C o n v e n -
t o de Cabeza de A l b a en G o r u l l ó n , espediente n.0 
:5G9, se ;compone de 27 'fanegas de t i e r ra de 1.a, 
S.a y 3.a cal idad a d e m á s de la q u e se espresa en 
«'1 a n u n c i o . X o q u e se publica para conoc imien to 
de los l ic i tadoies . L e ó n 2 de Set iembre de 1 8 5 6 . = 
" E . C P . I , J o s é M a r i a B á l g o m a . 
Secretarla de la .Audiencia de Val ladol id . 
L o s d u e ñ o s de oficio .de la fé públ ica que para 
c u m p l i r c o n lo p r e v e n i d " e n R e a l o r d e n de 12 
«le Set iembre del . a ñ o . ú l t i m o , presentaron su» l í l u -
los en esta s e c r e t a r í a de Aud ienc i a , p o d r á n desde 
luego recogerlos d e v o l v i e n d o el recibo que al eToc-
i o se les facil i tó. V a l l a d o l i d y Agosto 30 de 1856. 
=l5 las M a r í a A l o n s o Tiodr iguez . 
Juzgado de J.a instancia de Astorga. 
E n la m a ñ a n a de l 1 7 de Agos to ú l t i m o , en el 
t é r m i n o del l uga r de Ma tanza , A y u n t a m i e n t o de 
V a l d e r e y y sitio de la Cuente de l C u b i l l o en el c a -
m i n o gallego, se e n c o n t r ó hecho c a d á v e r u n h o m b r e 
que s e g ú n los faci i l la l ivos falleció de una afección de 
pecho; sus s e ñ a s son , de 42 a ñ o s de edad poco mas 
ó menos, mas de c inco pies, con falla de los tres 
incis ivos de la m a n d í b u l a super io r , y en la mi sma 
el c a ñ e r o i zqu ie rdo , ves t ía p a n t a l ó n y camisa de l i en-
zo grueso bastante usado, zapatos gruesos diados, y 
u n a faja encarnada vieja. Y con el l i n d e ave r igua r 
si es posible q u i é n fuera d icho hombre , ó que a l -
g u n a persona interesada se presente a l T r i b u n a l , 
d e n t r o de l t é r m i n o de 20 dias, se inserta en el B o -
l e l i n oficial de la provinc ia , Astorga 2 de Set iembre 
de j 8 5 6 . = P e d r o M a r í a H ida lgo . 
A l c a l d í a constitucional de T g ü e ñ a . 
H a b i é n d o s e fugado de este pueblo l l a m ó n Ramos , 
hijo d é Sebastian y de l i o m i n g a R o d r í g u e z , por ha l la r -
471 
se encausado sobre robo , y practicadas las p r i m e -
ras dil igencias, d e s p u é s de haber hecho los es-
fuerzos para s u cap tura n o ha pod ido ser hab ido 
hasta la fecha; se inserta en el B o l e l i n oficial de 
la p r o v i n c i a encargando á las autor idades así civi les 
c o m o mil i tares su cap tura , y l o r emi t an á esta 
Álca ld ia caso de ser habido. I g i i e u a 17 de Agos to 
de I 8 5 6 . = I s i d r o G a r c í a . 
S e ñ a s del "fugado. 
Se l l ama R a m ó n R a m o s es na tu r a l de este 
pueblo du I g i i ü ñ a , su estatura de talla, s u c o l o r ' 
t r i g u e ñ o , cara larga y l a m p i ñ a , ojos azules, pelo 
c a s t a ñ o c laro ; algo oyoso de v i rue las , viste c a l z ó n 
cor to , chaqueta y chaleco de p a ñ o pardo basto d e l 
pa í s , trae montera de i d e m , calza zapatos y b o -
tines. 
A l c a l d í a constitucional de Valencia de D . J u a n . 
H a b i e n d o espirado el t é r m i n o q u e se d e s i g n ó 
para a d m i t i r sol ici tudes á los q u e aspirasen á o b -
tener la s ec re t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , cuya v a - ' 
cante se a n u n c i ó en 2 0 de l p r ó x i m o pasado, r o n 
a r reg lo á la ley, se inser tan á c o n t i n u a c i ó n los 
nombres de los sugetos que la han pre tendido: D . 
J o a q u i n (jarcia V a l d é s ; l ) . B e r n a r d i n o de la S e r n a . 
V se anunc i a a l p ú b l i c o á los efectos espresados e n . 
l a citada ley. Va lenc ia de D . J u a n 2 2 de A g o s l o 
de 1 8 5 6 . = C e f e r m o S á n c h e z A l o n s o . 
, A l c a l d í a constitucional del Ayuntamiento de 
Benllera. 
E s t a n d o para t e r m i n a r la junta p e r i -
cial los t rabi jos de e v a l u a c i ó n de los bienes suje-
tos a l pago de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i to r i a l , y p a -
ral izados aquel los por falta de p r e s e n t a c i ó n de 
las correspondientes relaciones, prevengo á todos 
los q u e en este dis t r i to posean (incas r ú s t i c a s , u r -
banas, censos, foros o cua lqu i e r a o í r o s bienes s u -
jetos a) pago de dicha c o n t r i b u c i ó n , presenten sus 
relaciones en la s e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
e n e l t é r m i n o de qu ince dias, los (pie pasados s i n 
realizarse p r o c e d e r á la jun ta de oficio y los c o n -
t r ibuyentes n o t e n d r á n d e s p u é s derecho á recla-
m a r el perjuicio q u e les c a u s c — l í j u l l e r a y 
A g o s l o 7 de \ 856.=:Sant iago de l F u e g o . ^ T o m a s 
G u t i é r r e z , Secretario. 
Vacante du la plaza de cirujano del pueblo de 
Santas Martas y derncis i/uc se citan. 
H a l l á n d o s e vacante la plaza de c i ru jano de 
Santas Mar tas , Ileliegos, L u e n g o s y M a l i l l o s des-
de el d ia 8 de Oc tubre p r ó x i m o ven idero , por c o n -
c l u i r en dicha fecha la con t ra ta q u e el ac tual t e -
n ia con los vecinos de los referidos pueblos, y á 
fin de que llegue á c o n o c i m i e n t o de los facul ta t i -
vos qu : : q u i e r a n interesarse c u la p r e t c n s i ó n de 
d icha plaza, cuya d o t a c i ó n consiste poco mas ó me-
• • i ir:. 
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i ' í f , ai 
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n o s ' e n setenta, y cua t ro cargas de p a n n i ed i ado 
t r i g o ' y centeno,' :píi'ga<las exclusivaraente^ p o r los 
vecinos A i lós rel'eiiiilQS p u e b l ó s , cu^'a m a y o r djs^ 
(ancia ( le í c e n t r ó q u é ' es Sanias ' M a r t a s .es ¿jé t res 
cuar i ' ós , v)e ' té j iná . , ' i '^uedabSoj' 'éhMitriirtá<iI e l ' f á c ü l ^ 
Í a | l i * o , < t é ' contratarse coí i b t r b pueblo ' á la d i s i a T i -
las sol ici tudes, q u e d e b e r á n , d i r ig i r se s iendo p o r e l 
c o r r e o de M a n s í l l a de las M u l a s . = S a n l a s M a r t a s , 
al-, AIcalde, . p e d á n e o 'del « n i s n i o ! D . . ' G a b r i e l ' ' L ó p e z . 
Santas M a r t a s 3 T de A g o s t ó <te¿1 « 5 6 . : V : ¡ 
:r. üxivEnsipÁp D E q v i E i p a . . . . 
K r e c c i t m genera l de m s i r Ü c c i o n p ú b l i c a ; = A n u n -
c i o . ' = P o r í á i r é c f í h i i é n t ó de':D.: R a n i o r i R e y y Perez^ 
se ha l l a vacante en la U n i v e r s i d a d d e Santiago lai 
c á t e d r a de Hi s to r i a genera l de l a Iglesia y p a r t i c u ^ 
l a r de E s p a ñ a , , dotada c o n «1 s u e l d o y ventajas que! 
c b n c é d e : á .Josj -catedráticois de escala l á legisláciort ' 
v igen te ¡y mandada sacar á opos i c ión p o r 'Rea l ó r -
•Icn de.veinte y. dos de l ac tua l . -Para¡ser a d m i t i d o áf 
la .oposic ión^ de dicha, c á t e d r a ; se < necesita; - I ^ S e i 1 ; 
e s p a ñ o l . JÜ." T e n e r la edad de vein te 'y c u a t r o ' a ñ o s 
c.inriiplidos. .3 ; ° H a b e r . « b s e r v a d o v u n a - c o n d u c t a mo-r 
.rAlHH;.reprétt8tble.:°.'4>0'"Ser 'doctor e ñ l a - f a c u l t a d " d ¿ 
jMr,isprii¡Ifcnc4a. ix»s e^erck-ios se v e r i f i c a r á n en l a 
U n i v e r s i d a d cen t ra l ante e l T r i b u n a l q u e a l éfec^-í 
to se n o m b r o y; c o n s i s t i r á n ' e n las pruebas de ulo— 
n e i d a d q u e exige e l t í t u l o 2 .° de la sección, q u i n -
ta de l reglatr iento ' 'aprobado' p é r S . ' M . ! e n 10 d e 
Setiembre de 1852 , debiendovlbs aspirantes present'-
t a r e n e l M i n i s t e r i o de F o m e n t o en e l t e r m i n o d e 
ih i s ' meses;' á' iroritar desde ' l a fecha de 'és té" ;áñun—: 
rio, s u s ' e p o r l u n a s ' instancias 'documentadas c ó m p é -
tentemen'tc c o n los1 t í t u l o s relspectiyos y r e l a c i ó n ; 
<Je m é r i t o s y servicios; e n la in te l igencia de que , 
pasado este plav.o no se' a d m i t i r á so l i c i tud a l g u n a , 
a u n c u a n d o sea de fecha an te r io r . M a d r i d 2 3 de, 
Agos to de 1 8 . W ^ E I D i r e c t o r general , J u a n ' M . -
M o n l a l b a n . = I > r . I X ' F r a n c i s c o d é Bor j a Estrada,-
. V i c e - R e c t ó r . ' / ' 
L O T E R I A S NACIONALES. 
A V I S O . • 
L a D i r e c c i ó n general ha dispuesto que e l S o r -
teo, q u e ss ha de celebrar el d i a 1 1 de Se t i embre 
p r ó x i m o , sea de grandes premios , bajo el fondo de 
1 6 0 , 0 0 0 (tesos fuefles, va lo r de 16.000 billetes á 
d iez d l i r o s cada uno , d e c u y o capital se d i s t r i b u i -
r á n en 6 5 0 premios 120 .000 pesos tuertes, e n l a 
i o i n i á siguiente: . . . 
. I'KKMIOS. 












'10. .. . , ,¿16,. ,«:.„ . ,.5,0,0..,.,,..,,. ..^S.pO.O., 
a..' . de.' "t"'. '. 4Ó0.., ,.:.! 4 . 8 0 0 ^ 
15. ' fl6.-*'->¡!'--«''"''» •'"i800:..'-' ; ' 3 .000 , . ! 
; " 2 8 . . de ; ' ¿ .' ' ''.'.' : " í 2 . 8 0 0 . , 
5 8 0 . d e . i . ' , ¡ , 8*: . ; , ¡ , ; : , ; ;" ¡4C4ió f l - , 
.I 650.««....¡.t¡-!-;í-..3!.i!(: .-• «¡-ISOíOOOi . f l 
¡,.'.(;i''. " . ,•••••• ;<,') ..f, ii¡v 'i-! i', «. . '«su «mo .<U--> 
L o s 1 6 . 0 0 0 ..billetes ¡ e s t a r á n .divididos ; eni.Octá^-
vos á veinte y c inco reales irada' uno,; y sé despacha^ 
rráii: ^en las : A d m i n i s t r a c i ó h é i í'dé'"'Ll<)teíías' K a c i o -
¿ ¿ Í e s ; ' ' ! - Í " ! ' " -r •:'< •"••••; l , -" ' l i •|"^,• • 
j i d i t » . r:,:,..i( i . u «'•.'•>'— .:.IOI,8 
A l d i a s iguiente de. realizarse "él S o r t e o se d a -
r á n a l p ú b l i c o lá» listáSi.impresas:>de - l o s n ú m e r o s 
q u e h a y a n conseguido^ p r e m i o y p o r ellas, y pol-
los m i s m o s billetes o r ig ina les , mas n o p o r n i n g ú n 
o t r o d o c u m e n t ó p i é s á t i s f á r a n i á s - g a n a n c i a s e n las 
m i s m a s A d m i n i s t r a c i o n e s d o n d e se chayan e i p é n d i -
d o c o n l a p u n t u a l i d a d q u e i , tiene acreditada lá D i - , 
r ecc ion . j M a d r i d : 2 2 y d é ) J u l i o de ¡ i 8 B 6 - í = D o m i n g o 
P i n i l l a . • : 'vü • • ^ '•>•••:••< ¡--ív..'.«'i- - l a i - K i 
E l j l u n e s ¡ J,5, de. Se t iembre , sé .verifica: l a ; estracr 
cipn.jen „ M a d r i d ^ y s é . c i é r r a j e l , j u e g o , e n esta, capital 
el ,mie rco íes ; 10-1 de .d icho n»es; já ' , las . doce , de » u 
m a ñ a n a . . '_,,,,: i-,;»);;!,:, :. 
•"':' ' ' A N U N C I Ó ' ' I l S T E R É S A i S t É : : ' . ; - ' " :;' 
• • . . . " ' - ¡' - . i , i v : . . ITÍ !1-^ V ••••'- . v M)Í;.,.Í •;! i-1 
A c a b a de p u b l i c a r s e - u n a \ o b r a Jlitu{a|1a:; Pijon* 
tuario Métr i co -Moné í 'ar io , q u e c o n t i e n e l o s i g u i e n -
te : tablas '-.de - r é d ü c c i o n e s ' d é todas* las monedas d e l 
sistema m é t r i c o deci m a l a las de l . an t iguo y á sus 
respectivas ' i n f e r i o r é s c d í ' r e s p ó n d é n c i a ' 'exacta y, 
a p r ó x i ' m á d á v d é ' H o c l a s ,laís: pesas' yí med idá ' á i^iici 'a 'c-. 
t i í a l m e i i t e s é ' u san c o n lás; d e l - ' ñ u e v ó sistema" legal 
y vice- versaj ivár iáñ 'reglas; p rác l i ca¿ r pa ra 'fáfcilitár, 
t oda é l a sé ; d é ' c ú é ' n t á s ' c b t í ; d i c h o ; s i ^ 
R i g i e n d o y a - e n todo E s p a ñ á e l sistema m é ' t r i -
co, y a l t e rando este e l v á l o r yi; n o m e n c l a t u r a ' 3e 
todas las monedas , pesas y medidas. ; .se .hace y a 
indispensable p o r ' c o n s i g u i e n t e para ' c o n o c e r . t o d a 
l o n u e v á m e n t e establecido^ t e h é r d i c h a obra1 á . la 
vista y con él la se p'pd r a f e s p p n d é r 'íie: la exact i tud 
de ' t ó d á ' clase' de; r é d u c c i b n é k ' '(Ib ' q u é hasta á b i o r a 
n o éra' '-tari: fácil ) " ' A ' ' lós . 'Séñórés : eiripleados - y c i i -
merciantes , sé ' les ' r é c b m i é n d á ' é n par t icular" "d icha 
ob ra ; ' la c u á l ya es h o y de absoluta necesidad: ad-
v i r t i e n d o q u e les e v i t a r á ' g a s t a r m u c h o t i empo q u e 
t e n d r í a n q u e emplear a l hacer ' toda 'c lase d é o p e -
raciones. : " ' : .* 
• Se espendé está 'obra ü 7 rs. en Madrid en las librérfds (1c 
I.a Publicidad^ Pasnge de Malhcú; de Cuesto,-calle Mayor; do 
]5ailli-Bailücre, calle del Principe;'de Aguado, calle de Ponto-
jos; de López,.calle del.'Gormen; en la,cncuadernacion de ,Mo-
ragii,, calle del Olivó ñúm. 9.; en ja Kducacion , Plaza Mayor 
núin. 26; y en la Admiuistrácion callé de S. Bartolomé i'mm. 14. 
: Un Provincias 6 8 rs., siendo los pedidos francos de porte á 
diclia Administración ocoinpaíiando su importe en libranjae.: ' 
Por cada pedido du diez ejemplares, se dará uno gratis. 
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